



Economía  y  Competitividad,  PN  I+D+i  2008‐2011,  ref.  HAR2011‐27352),  arranca  en  2012 
teniendo  como  objetivo  la  catalogación,  el  estudio  y  la  revalorización  del  importante 
patrimonio fotográfico de arte iberoamericano conservado hoy en la Biblioteca Tomás Navarro 
Tomás  (BTNT)  del  Centro  de  Ciencias Humanas  y  Sociales  (CSIC). A  este  legado  se  unieron 
















Colonial,  creada en 1926 en Sevilla, y en 1927  comenzó a dar  las  clases. Con el objetivo de 
dotar a  la  cátedra de  libros y  fotografías,  consiguió en 1934 una beca para viajar a México, 
donde  permaneció  un  año.  Su  estancia  le  permitiría    recorrer  el  país  y  recoger  un  enorme 
caudal bibliográfico y  fotográfico. En 1946, con una nueva pensión de  la  Junta de Relaciones 
Culturales,  recorrió  Cuba,  Santo  Domingo,  Puerto  Rico,  Jamaica  y  las  repúblicas 
centroamericanas,  completando  sus  investigaciones  sobre  el  patrimonio  artístico 











Como  fruto  de  sus  investigaciones  Angulo  y  Marco‐Dorta,  con  la  colaboración  de  Mario 





Este  conjunto  documental  está  formado  por más  de  8.000  imágenes,  cuya  cronología  data 
principalmente entre 1930 y 1970, aunque hay algunas fotografías de principios de siglo XX y 




para  los  historiadores  del  arte,  sino  también  para  arquitectos  y  urbanistas,  además  de 
proporcionar  importante  información para  la historia de  la fotografía  iberoamericana. Aporta 
información  de  gran  interés  ya  que  una  buena  parte  de  los  edificios  y  obras  de  arte 
reproducidas  han  sufrido  numerosas  vicisitudes  y  transformaciones,  llegando  incluso  a 
desaparecer  por  causas  naturales  o  a  la  intervención  del  hombre.  Nos  permite  conocer  y 
recuperar el patrimonio artístico, así como estudiar la labor realizada por estos  investigadores. 
Otra línea de estudio ha sido la de los fotógrafos representados en la colección, tanto los más 

















Los  trabajos  de  carácter  técnico  llevados  a  cabo  con  la  colección  han  consistido  en  el 
inventario, la instalación en cajas y carpetas adecuadas para su conservación, y la digitalización 
de  los  materiales  para  garantizar  su  preservación  y  difusión.    Un  especial  cuidado  se  ha 
dedicado a  los álbumes porque se encontraban en una situación delicada al estar montados 
sobre papel y unidos por pernos metálicos. Se han retirado  los elementos que podían causar 





Para  completar  los  trabajos  se  ha  desarrollado  un  portal web  para  presentar  la  colección, 
incorporando  la  descripción  de  las  fotografías  y  la  copia  digital 
(http://biblioteca.cchs.csic.es/nuevo_mundo/index.php),  además  de  un  tablero  en  Pinterest 
con una selección de postales de Guatemala. 
El  archivo  junto  a  la  biblioteca  ha  realizado  un  importante  trabajo  de  difusión  en  torno  al 
proyecto  Imágenes del Nuevo Mundo, participando en exposiciones para  las  Semanas de  la 
Ciencia de 2013 y 2014 y dos jornadas de presentación para las embajadas americanas. 
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